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i『国語研プロジェクトレビュー』
（NINJAL Project Review）
のリニューアルにあたって
　『国語研プロジェクトレビュー』は，国立国語研究所で実施している種々の共同研究プロ
ジェクトの研究成果を広く研究者および社会に発信することを目的として 2010年 5月に創
刊され，これまで 5号が刊行されました。研究所の活動をできるだけ早く，またできるだけ
多くの方々にお伝えするよう，ウェブ発信を主体としていますが，2011年 7月には，第 1
号から第 5号までをまとめた『国語研プロジェクトレビュー』第 1巻 (NINJAL Project Review 
Vol. 1)を冊子体でも発行しました。
　第 1号から第 5号までは，国語研が大学共同利用機関に新設されて間もないため，共同研
究プロジェクトの成果を提供することができませんでしたので，代わりに本研究所の専任教
員と客員教授の個人研究を中心として紹介してきました。
　しかし，共同研究プロジェクトも 3年目に入り，順調に成果があがってきました。そこで，
本誌の内容を本来の趣旨に戻し，この第 6号からは，共同研究プロジェクトの研究成果の紹
介を主体として，個人研究その他の研究情報も含めるように構成を改めることにいたしまし
た。このリニューアルにより，次の 5つのカテゴリーについて最新の研究成果を広く紹介し
ていきます。
  （1） 共同研究プロジェクト紹介：共同研究プロジェクトの最新の成果の紹介
  （2） 客員教員の研究紹介：研究所客員教員による研究論文
  （3） 受賞紹介：各種の賞を受賞した所員の研究の紹介
  （4） 著書紹介：研究所員が出版した新著の紹介
  （5） 論文紹介：国内外の代表的な専門誌に掲載された所員の論文の紹介
　これらを通じて，本研究所の多岐にわたる研究活動がよりいっそう皆様に身近なものとな
れば幸いです。なお，引き続き，年 1冊ぐらいのペースで冊子の刊行も行う予定です。ウェ
ブ版，冊子版ともにご活用ください。
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『国語研プロジェクトレビュー』編集委員長
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